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Abstract 
  This paper attempts to analyze Storyboxes, which were created for promoting 
storytelling for children in Scotland. The author of this paper participated in the workshop 
featuring Storyboxes at the Scottish Storytelling Centre in Edinburgh in August, 2008. The 
workshop lecturer was Judy Paterson, who designed the Storyboxes along with Storybox 
Core Resource Materials in response to the request from the Scottish Storytelling Centre. 
The purpose of the materials was to help adults or teachers to get children involved in 
storytelling with fun. The findings are intriguing approaches including a large variety of 
activity/playing cards, which could attract children s interest and stimulate their 
imagination. This paper also discusses storytelling as an educational tool, which can be 







リーテラー派遣など多岐に亘っている。筆者が初めてセンターを訪れたのは 2007 年 6 月２)。
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①指人形：ワニ、オウム 計 2 点 
②ぬいぐるみ：犬、てんとう虫、モグラ、駱駝、縞馬、ライオン、亀、カンガルーの親子、手
長猿、キリン、梟、ゴリラ、蛇、ハリネズミ、鷲、蜜蜂、ミニ怪獣、蝶（エリック・カール
の「はらぺこあおむし」）計 18 点 
③かぶり物：象、虎、民族帽子 計 3 点 
④お面：虎、縞馬、象、猿、キリン、ライオン 計 6 点 
⑤楽器：でんでん太鼓、マラカス 計 2 点 
⑥その他：虎柄のマント、黒い羽でできたショール、木製の小箱（中に南国の植物の実 1 つ・
乾燥蓮の実 2 つ・乾燥したレモンの輪切り 2 枚・葦で編んだボール 2 個） 計 3 点 
⑦アクティビティー用カラーリボン 計 10 本 
















2008 年 8 月筆者撮影 
























 テーマ 対象年齢/学年 
1 幼児用 3 歳～6 歳 
2 世界一周 小学校低学年～中学年 
3 海と岸辺 小学校低学年～中学年 
4 動物 小学校低学年～中学年 
5 怪談 小学校中学年～高学年 
6 魔法と謎 小学校中学年～高学年 
7 スコットランド 小学校中学年～高学年 
ジュディー・パターソン 
2008 年 8 月筆者撮影 
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ト、身振り手振り、顔の表情、声の調子などである。スコットランドには  eye to eye, mind to 




 ストーリーボックスは 3 歳～18 歳を対象にしたスコットランドの教育方針 Curriculum for 
Excellence も射程に入れている。2009 年に公布され、2010 年ないし 2011 年から実施されて







Curriculum for Excellence を実現するには、教師のキャリアアップが不可欠となる。そこで政





②週の時間割の 1.2%  
③学期（セメスター）中に 1～2 時間  
④お話作りに取り組む場合は短縮授業で週 1～2 時間 
以上のようにストーリーボックスの時間的負担はさほど大きくない。ストーリーボックス講座
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４) Active Learning Resources Ltd. www.activelearningresources.co.uk 
５) ストーリーボックス(Animal Fun) 509.65 ポンド。手引書は各 29.99 ポンド（Early Years
のみ 24.99 ポンド）。ストーリーボックスの中に動植物系の物が入っているため、販売元の輸
出手続きが煩雑。筆者の場合、輸入通関手続きの委任状を代行会社に提出した。
６)櫻井美紀(2002)『ことばが育てる いのちと心』 一声社 pp.160-161.
７)2008 年 3 月 12 日、松任図書館主催「藤田浩子氏お話会」より。 





１１) 2008 年 8 月の上級クラス（於：スコティッシュ・ストーリーテリング・センター） 








陸大学紀要』第 31 号 pp.137-148 北陸大学 
井上裕子(2009)「スコティッシュ・ストーリーテリング・センターを再び訪れて―お話の箱の










Paterson, J. 2008. Animal Fun - Storybox Core Resource Material. Dundee: Active 
Learning Resources Ltd. with The Scottish Storytelling Centre.
Paterson, J. 2008. Around the World - Storybox Core Resource Material. Dundee: Active 
Learning Resources Ltd. with The Scottish Storytelling Centre. 
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